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Préambule
Preamble
Dans la recherche franc¸aise sur le handicap, Monique Vial occupe une place importante. Sa
formation philosophique (agrégation de philosophie), jointe à son enseignement dans le cadre
de l’éducation spécialisée de l’Éducation nationale (centre de Beaumont) et à ses recherches à
l’Institut national de recherche pédagogique (INRP–Cresas) l’ont amenée à interroger l’histoire
de l’éducation spécialisée et en renouveler entièrement les perspectives, notamment dans un de ses
livres, marquant, intitulé Les enfants anormaux à l’école. Aux origines de l’éducation spécialisée,
1882–1909, Armand Colin, 1990.
Depuis quelques années, Monique Vial, sous le nom de Romagny-Vial, se consacre à l’écriture
romanesque. Un récit, largement autobiographique, Chronique d’une parvenue, montre l’origine
extrêmement pauvre de sa famille dans une lignée de domestiques et de sacrifiés.
Nous publions le texte, dérangeant, qu’elle nous a fait parvenir. Il met en relief les questions
que son itinéraire d’intellectuelle et d’écrivaine, improbable au départ, lui suggère après-coup
face à une certaine attitude de recherche sur le handicap qui n’est pas forcément que du passé.
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